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Computer Aided Data Analysis for Geologic Problems —Data 
Analysis of Grain-size Distributions of Bottom Sediments— 
 Kaichiro YAMAMOTO   1 
Geology and Geohistory of the Northwestern Philippine Sea, 
with Special Reference to the Results of the Recent Japanese 
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NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of  Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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